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су. Не випадково в поліетніч- 
них організмах рано чи пізно 
виникають серйозні соціолін­
гвістичні проблеми, які зачіпа­
ють передусім дітей — носіїв не- 
дом іную чої н а ц іо н а л ь н о с т і. 
Більш чи менш реальний вихід 
із такої ситуації дає постановка 
культурно-освітнього питання у 
полі-культурному масштабі, при­
чому «двигуном» соц іального 
ліфта має стати базова система 
освіти (загальнонаціональний 
компонент), а «каркас» повинен
скласти компонент національний.
Звер н ем ося щ е до д еяки х 
функцій школи — тестуючої, се­
л екціоную чої та розподільчої. 
Д ош кільний етап тестування і 
селекціонування відбувається в 
етносім ’ї. Ш кола — наступний 
етап, де заново перевіряється 
«вердикт» с ім ’ї, і саме при пе­
реході дитини з етнічно цільної 
с ім ’ї національної меншини в 
загальнонаціональну ш колу цей 
«вердикт» може зазнати значних 
зм ін . Т ри вал и й  час лю д ство
аспекти
інтеграції природничо-наукових 
і медичних знань студентів
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схильне було бачити ш колу н а­
самперед як освітній інститут. Її 
соціальна функція — «вливан­
ня» в учня певної суми знань і, 
наскільки це можливо, коригу­
вання його поведінки. Проте 
очевидно, щ о ш кола, залиш аю ­
чись дійсно таким освітнім і ви­
ховним інститутом, водночас є 
частиною соціального механіз­
му, яки й  ви п робує зд ібн ості 
індивідів, просію є їх, селекціо­
нує та визначає їхні майбутні 
соціальні позиції.
М едицина як галузь знань про лю дину — складний комплекс, базу якого становлять природничі дисципліни: фізика, хімія і біологія, а також елементи інш их наук (психологія, етика, 
філософія, логіка, загальнотеоретичні й спеціальні медичні ди с­
ципліни тощо). На сучасному етапі з ’являються нові медичні дис- 
іципліни, одночасно відбуваються інтеграція і диференціація ме- 
I дичних знань, пов’язаних з появою нових спеціальностей, зокре­
ма, серцево-судинна хірургія, мікрохірургія, радіаційна гігієна 
і та ін.
Завдання, які сьогодні стоять перед охороною здоров’я, пос­
тійно ускладнюються. Відомо, що успіхи медицини суттєво зале­
жать як від матеріально-технічної бази і нагромадженого клініч­
ного досвіду, так і від якості цілеспрямованої підготовки високо­
кваліфікованих медичних спеціалістів. У  цьому зв ’язку зростає не­
обхідність зміцнення взаємодії основних факторів, які впливають 
на якість професійної підготовки лікаря.
Сучасний лікар повинен мати значний запас знань і вмінь, зін- 
[Тегрованих на основі природничих та спеціальних дисциплін, ум і­
ти поповнювати, розвивати та творчо застосовувати їх у своїй проф­
есійній діяльності. Для цього йому необхідна фундаментальна під­
готовка в галузі діагностики та лікування, яка базується передусім 
на загальнотеоретичній та спеціальній фаховій підготовці з пред­
метів медико-біологічного циклу.
І  \ Як свідчить практика, у системі вищ ої медичної освіти спос­
терігаю ться низькии рівень 
знань і вм ін ь з природничих 
дисциплін, слабке розуміння їх 
зв ’язку зі спеціальними предме­
тами, відсутність інтересу до їх 
глибокого вивчення. На нашу 
д у м к у , це з н а ч н о ю  м ір о ю  
по в ’язано з тим, що загально­
освітні дисципліни в закладах 
вищ ої медичної освіти вивча­
ються без належного профілю ­
вання, без урахування інтегра­
тивного і прогностичного аспек­
тів.
Одним із важливих засобів 
удосконалення професійної ос­
віти є, на наш погляд, інтегра­
ція змісту, форм і методів на­
вчання, при впровадженні кот­
р о ї на д и д ак ти ч н и й  п р оц ес 
більш активно проектуються як 
нові досягнення науки і техні­
ки, так і проф есійно значущ і 
компоненти фахової підготовки 
(знання, вміння, навички, сп о­
сіб мислення майбутнього спе­
ціаліста).
В основі такої інтеграції ле­
ж ать реальні процеси взаєм о­
проникнення наук, відображен­
ня важливих досягнень суміж ­
них наук, наприклад, біології і 
фізики, біології і хімії та ін. Х а­
рактерною  особливістю  взає­
модії природничих і медичних 
наук є те, що вони мають спіль­
ний об ’єкт дослідження — лю ­
дину як живий організм. У  між­
дисциплінарну інтеграцію вклю-
чають також, крім змісту, й спе­
цифічні методи дослідж ення 
природничих і медичних наук, 
способи мислення, характерні 
для тих чи інших галузей знань, 
тощо. Інтеграція окремих галу­
зей знань є одним із перспек­
тивних дидактичних засобів у 
професійній середній і вищій 
освіті, коли необхідно спряму­
вати вивчення загальноосвітніх 
д и с ц и п л ін  н а ф о р м у в а н н я  
грунтовних професійних знань 
і вмінь.
Однією з актуальних про­
блем природничо-наукової під­
готовки у вищ ій медичній 
школі є, на наш у думку, роз­
робка цілісної теорії дидактич­
ної інтеграції знань і вмінь уч­
нів на основі предметів загаль­
н оосвітн ього і сп ец іал ьн ого  
циклів, яка не може бути ні 
простим розширеним упровад­
женням міжпредметних зв ’яз­
ків, що відображають лише о к ­
ремі аспекти інтеграції, ні пря­
мим копію ванням досвіду 
інш их країн, ні, врешті, еклек­
тичним поєднанням різногалу- 
зевих знань і вмінь. Для під­
вищення рівня і якості знань 
на базі інтегративного підхо­
ду до організації навчально-ви- 
ховного процесу необхідно вра­
ховувати основи теоретичних 
засад ін теграції і сп ец и ф ік у  
конкретного навчального за­
кладу. Виявлення такої специ­
фіки та її узгодження із загаль­
ними положеннями теорії ін ­
теграції — одне з найважливі­
ших завдань сучасної дидак­
тики.
Для інтеграції медичних та 
п ри р од н и ч о-н аукови х знань 
існую ть певні о б ’єктивні п е­
р ед у м о в и , я к і п о л я гаю ть  у 
тому, що ці дві галузі знань на­
лежать до групи наук про при­
роду, а лю дський організм є 
також частиною природи, для 
п із н а н н я  я к о г о  н е о б х ід н а  
ін тегр ац ія  р ізн о п р ед м етн и х 
знань, у тому числі й з таких 
дисциплін, як  біологія, ф ізи ­
ка, хімія. Для вивчення орга­
нізму людини необхідно вико­
ристовувати комплексний під­
хід з урахуванням усіх факторів, 
які на нього впливаю ть. Адже 
складні процеси в живих орга­
нізмах маю ть ф ізико-хім ічну ос­
нову зі Специфічними їм особ­
ливостями. Для глибокого розу­
міння процесів, які відбуваю ть­
ся в організмі лю дини, з метою 
діагностики захворю вань та їх 
лікування недостатньо простого 
поєднання чи синтезу знань про 
організм, оскільки при цьому не 
в р а х о в у є т ь с я  д и ф е р е н ц іа ц ія  
знань, яка не передбачає такий 
синтез, і тому втрачаються пев­
ні елементи знань студентів про 
окремі частини організму. Недо­
статнім, на наш у дум ку, є також 
органоцентричний підхід, який 
ко н ц ен тр ує зн ан н я про певні 
частини організм у, але не дає 
можливості їх теоретично систе­
матизувати і розглядати у взає­
модії з інш ими знаннями. Лиш е 
інтеграція знань як вищ а форма 
в за єм о д ії і в з а єм о з в ’я зк у  дає 
м о ж л и вість  всеб іч н о  вивчити 
об ’єкт. Тому, вважаємо, відобра­
ж ення у н авчальном у процесі 
саме принципу інтеграції знань 
і вм інь студентів з тих чи інш их 
дисциплін є необхідним чинни­
ком  для забезпечення як існ о ї 
проф есійної підготовки спеціа­
лістів, який базується на єдиній 
о с н о в і п р и р о д н и ч о -н а у к о в и х  
знань. О дна з найваж ливіш их 
як о стей  м еди ка — розвин ене 
професійне мислення, елементи 
якого повинні формуватися на 
основі інтеграції знань і вмінь з 
природничих і кл ін ічни х д и с­
циплін протягом усього процесу 
навчання, включаючи також пе­
ріоди довузівської підготовки і 
післядипломного навчання. За­
вдання інтеграції в навчальному 
процесі ми вбачаємо, насам пе­
ред, в о б ’єднанні всіх його ла­
нок у дидактичну систему, яка б 
забезпечувала одержання не про­
стої сукупності фундаментальних 
знань, а їх  ком плексу, котрий 
м о ж н а творчо ви к ор и стати  в 
м ай бутній  п роф есій н ій  д іял ь­
ності.
П роблема інтеграції надзви­
чайно багатопланова та багато­
гранна: поряд зі спеціальними,
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організаційними й технічнимі 
вона включає у себе також і фі 
лософські аспекти дослідження 
Сьогодні наука безпосередны 
п ід ій ш л а до інтегративного 
комплексного вивчення об’єк 
тів, і ця тенденція у майбутньо 
му буде посилюватись. Інтегра 
ція виникає з логіки самого ро 
звитку науки, предметом вив 
ч ен н я  к о т р о ї стаю ть щора 
складніші системи та їх компо 
ненти, які вже неможливо вив 
чити, описати та дослідити за 
собами і методами лише одні( 
галузі знань. У  науці вона вис 
тупає як вияв і відображенн 
о б ’єктивно-реальних зв ’язкі« 
матеріальної єдності світу, пев 
них тенденцій у діяльності лю 
дей. В результаті виникають нов 
якісні тенденції і в самій науц 
Відбувається процес не лиш 
отримання нових зв’язків та і 
к ількісного розш ирення, а 
кількість цих зв’язків переходит 
у нову якість, з ’являються НОІ 
знання, яких або не було в на 
уці взагалі, або вони мали іни 
масштаби та якість.
О б’єктивною, логічною 0( 
новою інтеграції знань є те, ui 
об ’єкти матеріального світу піг 
лягають певним спільним закЛ 
нам, як і власне свідчать п р і 
спільну сутність цих об ’єктіИ 
Явищ а об’єктивного світу вклні і 
чають у себе різні суперечлиЯ 
та закономірні відношення, я н  
накладаю ться і взаєм одію ™ с 
Тому емпірично виявлені В І Д Н І  Е 
ш ення між властивостями ш  н 
кретного явищ а здебільшого Я  
співпадають з його сутністю: в п  
криття нових законів вимаг:- iv 
застосування теоретичних фор р 
пізнання. Щ об логічно пов’я. с 
ти різні форми мислення і знаш 
ня про ті чи інші об’єкти n pfl 
роди, необхідно розкрити i i l A  
хом ідеалізації загальні закон я і 
мірності, які є фундаменталы: X  
ми для усіх цих об’єктів. У  наБ 
час недостатньо вивчати net ц< 
окрему науку чи галузь знань с і  
тільки їх комплекс. Роль сг 
значення природничих наукВ 
цьому комплексі п р о д о в ж у й  
сьогодні зростати. ви
Поняття інтеграції найбільш 
інтенсивно розвивалося саме в 
природничих науках. Низка по­
нять і термінів, пов’язаних з нею, 
виникла, зокрема, в біологічних 
та фізичних дослідженнях. Оче­
видно, цьому сприяв сам об’єкт 
дослідження біології — живий 
організм як надскладна система. 
Ці розробки розвивалися в кон­
тексті трьох понять: єдності, 
інтеграції, цілісності, серед яких 
особливе місце займає інтеграція, 
оскільки вона включає єдність не 
лише наукових знань, а й єдність 
методів дослідження, організації 
самої науки.
Єдність розвитку світу забез­
печується тим, що нижче, фізич­
не, включається у  вище, біоло­
гічне, і зберігається у ньому в ролі 
природничо-наукової бази. В ос­
нові хімічних явищ лежать ф і­
зичні явища, в основі біологіч­
них — фізичні і хімічні процеси. 
В організмі людини, незважаю­
чи на його біологічні особливості, 
присутні фізичні та хімічні про­
цеси. Нижче, включене у вище, 
виявляється за кращих умов, воно 
ускладнюється і збагачується, бо 
включається у нові зв’язки. П о­
годжуємося з висновком про те, 
що при переході системи на ви­
щий рівень одночасно збільшу­
ється її різноманітність, зростає 
кількість структурних частин (ди- 
I ференціація) і ускладню ю ться 
І зв’язки (інтеграція). Елементи 
І старого не переходять механічно 
Ъ  структуру нового, а перетворю- 
' ються у нові елементи. Це зумов­
лено тим, що єдність знань ха­
рактеризується не стільки фор-
І
1 мальністю мови понятійного апа­
рату, взаєморозташуванням наук, 
скільки єдністю їх об’єктів дослід- 
“  хення.
jj Єдність світу як цілісної сис­
теми не виключає, а передбачає 
якісну багатоманітність явищ . 
Хоча інтеграція викликана по­
требами пізнання світового про­
цесу, проте цілісний науковий 
іітогляд не є простою сумою 
іцифічних для кожної науки 
лень про світ.
Інтеграція супроводжується 
виникненням багатьох стикових,
комплексних галузей знань, які 
вимагають асиміляції концепту­
ального апарату і методології різ­
них наук. Одним із прикладів 
такої галузі є медицина (медичні 
науки). Д о сучасної медицини, 
яка є складним комплексом, вхо­
дять медико-біологічні, фізико- 
хімічні, технічні та інші дисцип­
ліни. В медицині, як і в інших 
науках, посилюється спеціаліза­
ція, виникають нові медичні дис­
ципліни і водночас медичні знан­
ня інтегруються у  нових напря­
мах. Ці процеси закономірні з 
погляду як теорії медицини, так 
і логіко-філософського підходу до 
медичних наук.
Процеси інтеграції та дифе­
ренціації в медицині сприяють 
виникненню нових спеціальнос­
тей, таких як, наприклад, радіа­
ційна гігієна, мікрохірургія та ін. 
М іж  новоутвореними спеціаль­
ностями з ’являються нові зв ’яз­
ки і взаємодії. Сучасні методи 
лікування базуються на новітніх 
д о сягн ен н ях  природничих та 
технічних наук (лазери, ультра­
звукові та високочастотні при­
лади, різноманітні стимулятори 
тощо).
Під час об’єктивних процесів 
інтеграції природничих та медич­
них наук перші настільки глибо­
ко проникають у різні галузі ме­
дицини, що відбуваються пере­
розподіл їх функцій, розширен­
ня об’єктів дослідження, взаємо­
дія наук через методи досліджен­
ня, гіпотези, теорії.
Фундаментальні науки і на­
самперед біологія суттєво впли­
вають на якісні перетворення те­
оретичної та експериментальної 
медицини, яка, враховую чи її 
постійно зростаючу технічну на­
сиченість, наближається багать­
ма аспектами до точних наук. 
Таким чином, до структури ме­
дичних знань постійно включа­
ються щоразу нові компоненти 
природничих та технічних наук. 
Водночас для освоєння медичних 
знань необхідні базові знання не 
лиш е однієї ф ундам ентальної 
науки, а й їх взаємопов’язаного 
комплексу.
Оскільки в людському орга­
нізмі «інтегровані закономірності 
усіх природничих наук», його 
можна розглядати як певну сис­
тему, для вивчення якої необхід­
но застосувати цілісний підхід . 
Враховуючи, що людина постій­
но обмінюється із зовнішнім се­
редовищем енергією, речовиною 
та ін ф орм ац ією , р ізном анітні 
чинники впливу на людський ор­
ганізм (температура, тиск, склад 
атмосферного повітря, різнома­
нітні випромінювання) також є 
об ’єктом вивчення природничих 
та медичних дисциплін і вимага­
ють їх комплексного викорис­
тання.
Тенденції до інтеграції наук 
зумовлюють також необхідність 
змін у свідомості людей, у ха­
рактері їхньої діяльності, і, від­
повідно, в підготовці кадрів. На­
укові дослідження у сучасній ме­
дицині на основі досягнень ф і­
зики, хімії, біології, кібернети­
ки та інш их наук відкривають 
нові можливості для вивчення 
процесів, які відбуваються в ж и­
вих організм ах, та вимагаю ть 
якісних змін у підготовці меди­
ків. Ц і дослідження стосуються, 
зок рем а, м еди чн о ї генети ки, 
спадкових захворю вань, тран­
сплантації органів і тканин, охо­
рони здоров’я тощо. Все це зу­
мовлю є необхідність істотних 
змін у характері роботи сучас­
ного лікаря, який повинен твор­
чо мислити, володіти значним 
обсягом інформації. Це необхід­
но враховувати не лиш е під час 
організації навчання у вузі, а й 
на етапі довузівської підготовки 
молоді — в медичних училищах, 
колежах. Розвинене професійне 
(клінічне і діагностичне) мис­
лення та комплекс знань лікаря 
базуються, зокрема, на ф унда­
ментальній теоретичній підго­
товці, в основі якої лежить сис­
тема взаємопов’язаних природ­
ни чо-наукови х знань. Саме 
інтегративний підхід до навчан­
ня на наш у думку, може дати 
майбутньому медикові ефектив­
ний механізм систематизації і 
узагальнення набутих знань і 
в м ін ь , засо би  їх  п о ст ій н о го  
оновлення і вдосконалення.
